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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
FILOZOFSKI FAKULTET 
Ul. Ivana Lučića 3, Zagreb 
Klasa: 643-02/03-01/6 
Ur.broj: 3671-850-03-2 
Zagreb, 5. veljače 2003. 
Poštovani, 
l. prof.dr.sc. Miljenko Jurković 
prodekan za znanost 
(i}prof.dr.sc. Sonja Bašić 
voditeljica studija 
3. prof.dr.sc. Ognjen Čaldarović 
zamjenik voditeljice studija 
U prilogu vam dostavljamo presliku Zaključka Nacionalnog Vl)eca za visoku 
naobrazbu RH, Klasa: 602-11103-0111, Ur.broj: 533-081832-03-12 od 31. siječnja 2003., 






REPUBLIKA HRV ATSKA 
NACIONALNO VIJEĆE ZA VISOKU NAOBRAZBU 
10000 Zagreb, Savska 41,tel:(++ 385-01) 45 94 186; 45 94 466; 45 3,1 t!J.t{l!f·":J.+ 3j5-0~.-:15.J'L1!1J-: . t 
Klasa: 602-11/03-0 Ill 
Ur.Broj: 533-08/832-03-12 
Zagreb, 31. siječnja 2003. 
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Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu, postupajući u skladu s člankom 132. stavak 4. Zakona 
o visokim učilištima (pročišćeni tekst, N.N. 59/96.) i sukladno članku 26. Poslovnika o radu 
Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu, na 18. sjednici održanoj 29. siječnja. 2003. godine, 
nakon što je razmotrilo izvješće svog stručnog povjerenstva, donijelo je sljedeći 
ZAKLJUČAK 
l. Usvaja se izvješće stručnog povjerenstva za vrednovanje nastavnog programa 
poslijediplomskog znanstvenog studija Amerikanistika na Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu. 
.. 
2. Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu pozitivno je ocijenilo navedeni program. 
3. Ovaj Zaključak upućuje se Ministarstvu znanosti i tehnologije, predlagaču nastavnog 
programa i Senatu Sveučilištu u Zagrebu koji će skrbiti da primjena navedenog.programa 
bude u skladu s ovim Zaključkom. 
Predsjednica Nacionalnog vijeća 
za visoku naobrazbu 
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